Popis sudionika 18. Simpozija by unknown





Acetto M. (Ljubljana, YU)
Bedalov M. (Zagreb, YU)
Bettschart A. (Einsiedeln, CH)
Bianco P. (Bari, I)
Boiti I. (Predazzo, I)
Boiti-Saffaro T. (Predazzo, I)
Bosiljevac V. (Zagreb, YU)
Caniglia G. (Padova, I)
Corbetta F. (Bologna, I)
Dévidé Z. (Zagreb, YU)
Dubravec K. (Zagreb, YU)
Gaži-Baskova V. (Zagreb, YU)
Grgić P. (Sarajevo, YU)
Güntert P. sa suprugom (Greifensee, CH) 
Hećimović M. (Dubrovnik, YU)
Hećimović S. (Dubrovnik, YU)
Hulina N. (Zagreb, YU)
Hübl E. (Wien, A)
Ilijanić Lj. (Zagreb, YU)
Ilijanić V. (Zagreb, YU)
Jochimsen M. (Essen, BRD)
Lakušić R. (Sarajevo, YU)
Leute G. H. sa suprugom (Klagenfurt, A) 
Lorenzoni G. G. (Padova, I) 
Lorenzoni-Chiesura F. (Padova, I) 
Marchiori S. (Padova, I)
Marinček L. sa suprugom (Ljubljana, YU) 
Marković Lj. (Zagreb, YU)
Mayer E. sa suprugom (Ljubljana, YU) 
Meusel H. (Halle a.S., DDR)
Pavletić Zi. (Zagreb, YU)
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Peer Th. sa suprugom (Salzburg, A)
Pelcer Z. sa suprugom (Rijeka, YU) 
Pignatti E. (Trieste, I)
Pignatti S. (Roma, I)
Pitschmann H. (Innsbruck, A) 
Plavšić-Gojković N. (Zagreb, YU)
Poldini L. (Trieste, I)
Puppi G. (Bologna, I)
Razzara S. (Padova, I)
Regula-Bevilacqua Lj. (Zagreb,YU)
Reisigl H. sa suprugom, (Innsbruck, A) 
Sauer W. (Tübingen, BRD)
Sburlino G. (Padova, I)
Schultze E. (Mondsee, A)
Stefanović V. (Sarajevo, YU)
Stoiber H. H. sa suprugom (Salzburg, A) 
Sutter R. (Bern, CH)
Segulja N. (Zagreb, YU)
Šugar I. (Zagreb, YU)
Topić J. sa sinom (Osijek, YU) 
Tornadore-Marchiori N. (Padova, I) 
Trinajstić 1. (Zagreb, YU)
Viličić D. (Dubrovnik, YU)
Volarić-Mršić I. (Zagreb, YU)
Zanotti A. L. (Bologna, I)
Zukrigl K. (Wien, A)
Zupančič M. sa suprugom (Ljubljana, YU)
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